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EDItOrIaL
Jurnal Teknosains terbit sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari Sekolah 
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dalam menghadirkan wadah bagi media publikasi 
dalam upaya  pengembangan ilmu pengetahuan.  Suatu hasil atau karya ilmiah tidak akan 
ada manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan apabila tidak dipublikasikan secara 
luas. 
Pada penerbitan ini Jurnal Teknosains  menampilkan tujuh naskah hasil penelitian 
serta satu buah resensi buku dengan latar belakang keilmuan yang bervariasi, maka  Jurnal 
Teknosains dapat ikut berperan dalam  pengembangan program studi – program studi multi-
disipliner.
Mohon maaf untuk kekurangan serta kesalahan  yang terdapat dalam penerbitan ini. 
Redaksi siap menerima saran dan masukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya. 
Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta 
pemikiran untuk selesainya penerbitan ini. Akhir kata, selamat membaca, semoga bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan akademik kita semua.
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